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VIVIENDA DE CALIDAD Y PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO.






TURA, DISEÑO Y URBA-
NISMO. 
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C OLOM B IA M AG DA L E NA TA S AJ E R A S ,  P U E B LO  V I E J O 
|UBICACIÓN |
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|HISTORIA |
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P u e b l o  Vi e j o  e s  u n  mu n i c ip i o  d e l  d e p ar t am e nt o  d e l  Ma gd a l e n a ,  C o l ombi a .  Fu e  f u n d a d o  e n  1 5 2 6  p or  e l  re l i -
g i o s o  Tom á s  O r t i z .  E l  pu e b l o  e s t á  a s e nt a d o  s o bre  l a  i s l a  d e  S a l am an c a ,  u n a  d e l g a d a  d iv i s i ón  e nt re  l a  C i é n a g a 
Gr an d e  d e  S ant a  Mar t a  y  e l  Mar  C ar i b e . 
E l  mu n i c ip i o  d e  pu e b l o  v i e j o  e s t a  c on for m a d o  p or  4  c or re g i m i e nt o s  o  c u at ro  s e c t ore s  u r b an o s ,  l o s  c u a l e s 
s on :  C ab e c e r a  Mu n i c ip a l ,  Is l a s  d e l  R o s ar i o,  Pa l m i r a  y  Ta s aj e a s .  C a d a  c or re g i m i e nt o,  c u e nt a  c on  b ar r i o s  l l a -
m a d o s  d e  d i fe re nt e s  m an e r a s .   
|CRECIMIENTO URBANO |
M U N I C I P I O  P U E B L O  V I E J O  
C ab e c e r a  mu n i c ip a l 
 
Is l a  d e l  R o s ar i o Pa l m i r a
 
Ta s aj e r a s
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|ENTREVISTAS |
Ta s aj e r a s
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|ENTREVISTAS |
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|PERCEPCIÓN |
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|VISTAS |
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|CARÁCTER DEL LUGAR|
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|MARCO NORMATIVO |
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|MARCO NORMATIVO|
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|PLANEACIÓN A FUTURO|
E l  t e r r i t or i o  d e l  mu n i c ip i o  d e  P u e b l o  Vi e j o  s e g ú n  l o  d i s pu e s t o  e n  e l  c api tu l o  I V  d e  l a  L e y
3 8 8  d e  l . 9 9 7  s e  c l a s i f i c a  e n  Ur b an o,  d e  E x p ans i ón  Ur b an a ,  Su bu r b an o,  Ru r a l  y  d e  prot e c c i ón . 
S e  pre t e n d e  h a c i a  f utu ro : 
-  Q u e  l o s  s u e l o s  d e  prot e c c i ón  n o  s e an  o c up a d o s  y  s e  ap oye  e l  d e s ar ro l l o  p e s qu e ro  d e l  mu n i c ip i o.
Prop on e r  z on a s  d e  e x p ans i ón  u r b an a   d e  u s o  re s i d e n c i a l  p ar a  re u bi c ar  a l l í  p ar t e  d e  l a  p o b l a c i ón  y  c re ar 
nu e v a s  v iv i e n d a s  p a l a f í t i c a s  d e  u s o  re s i d e n c i a l ,  i n du s t r i a l  y  pro du c t iv i d a d  t ant o  e n  a g u a  du l c e  c om o  s a l a d a .
 
-  Me j or am i e nt o  d e  l a s  c omu n i c a c i on e s  v i a l e s  y  p e at on a l e s  e nt re  l o s  a s e nt am i e n -
t o s  p ar a  e v i t ar  qu e  l a  v í a  n a c i on a l  s e a  e l  ú n i c o  m e d i o  d e  e n l a c e  e nt re  e l l o s .
-  L a  cons ol idac ión  de  los  e quip amientos  ex i s tentes ,  remo delar los  y  ade c uar los  a  l as  ne ces idades  ac tua les  y  f uturas 
d e  l a  p obl a c i ón ,  p ar a  promove r  l a  c u l tu r a ,  for t a l e c e r  l a  e ns e ñan z a ,  l a  c i e nc i a ,  l a  i nve s t i g a c i ón  y  e l  us o  d e l  t i e mp o.
- C ons t r u c c i ón  d e  nu e vo s  e qu ip am i e nt o s  pro du c t ivo s  e n  l o  p e s qu e ro,  p e c u ar i o  y  a g r í c o l a . 
-Nue vos  des ar ro l los  tur í s t i cos  con  comp onentes  hote leros ,  cent ros  c i ent í f i cos  y  de  inves t igac ión  y  de  re cre ac ión . 
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|TERRITORIO DESTINADO|
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|USOS DE SUELO|
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|PLANO VÍAS|
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|ZONAS VERDES|
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|AMENAZA INUNDACIÓN|
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|DIAGNOSTICO|
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|INTRODUCCIÓN|
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|OBJETIVO ESPECIFICO|
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|CRITERIOS DE DISEÑO|
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|ANÁLISIS DEL ENTORNO|
E SPAC IO S  V E R DE S V ÍA S 
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|ANÁLISIS DEL ENTORNO|
E J E S  E ST RU C T U R A N T E S R E L AC IÓN  C ON  E L  E N TOR NO 
 
24

















































































VIVIENDA DE CALIDAD Y PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO.
|PROYECTO|
Ya  t e n i e n d o  e l  an á l i s i s  d e l  lu g ar  y  c on o c i e n d o  s u s  d e bi l i d a d e s ,  am e n a z a s ,  for t a l e z a s  y  op or tu n i -
d a d e s ;  s e  l l e go  a  l a  c on c lu s i ón  d e  e s c o ge r  l o s  l o t e s  s e ñ a l a d o s  l o t e s  y a  qu e  e s t án  re l a c i on a d o s  c on 
e n  e l  e nt or n o  d e  m an e r a  d i re c t a  y  t ambi é n  p orqu e  s on  pu nt o s  i mp or t ant e s  y  c e nt r a l e s  d e l  s e c t or.
S e  e s c o g i o  e l  l o t e  f re nt e  a  l a  t ron c a l  c ar i b e   y a  qu e  e s t e  e s t a  s i e n d o  ut i l i z a d o  c om o  u n a  c an -
c h a  d e  f ut b o l  d e  t am añ o  e xc e s ivo  y  e s  u n  e s p a c i o  c on  g r an  p ot e n c i a l  p ar a  i nt e r ve n i r,  y a  qu e  e s t a 
c e rc a  a l  c e nt ro  d e l  c or re g i m i e nt o  y  e s  d e  g r an  t am añ o  p ar a  e s t ar  s i n  n i ng ú n  u s o  pro du c t ivo. 
S e  e s c o g i ó  e l  p arqu e  f re nt e  a  l a  c a l l e  9  e l  c u a l  nu n c a  h a  s i d o  i nt e r ve n i d o,  e s  d e  g r an  i m -
p or t an c i a  y  u rge nt e  qu e  e s t e  p arqu e  s e a  i nt e r ve n i d o  y a  qu e  e s t a  u bi c a d o  e n  e l  s e c -
t or  c e nt r a l  d e l  c or re g i m i e nt o,  e n  d on d e  l l e g an  y  t r ans i t an  l a  m ayor i a  d e  p e r s on a s  d e l  s e c t or. 
S e  prop on e  e s t e  e s p a c i o  d e bi d o  a  qu e  l a  s o c i e d a d  n e c e s i t a  m a s  áre a  p ar a  e n -
t re t e n i m i e nt o  y  o c i o  p ar a  n i ñ o s  pr i n c ip a l m e nt e  y  p e r s on a s  d e l  s e c t or. 
Tambi é n  s e  n e c e s i t a  u n  lu g ar  m a s  org an i z a d o  e n  d on d e  l o s  m ot ot a x i s t a s  pu e -
d an  re c o ge r  a  s u s  c l i e nt e s  y  e s t o s  t ambi é n  t e ng an  u n  lu g ar  d e  c a l i d a d  a  l a  h or a  d e  e s p e r a . 
S e  p l an e a  t ambi é n  bu s c ar  l a  m an e r a  d e  c on e c t ar  l a  v iv i e n d a  c on  l a  c ar re t e r a ,  s i n  i r r u mpi r  e l  t r a f i c o. 
S e  prop on e  t ambi é n  p e at on a l i z ar  l a  c a l l e  qu e  s e  c on e c -
t a  c on  e l  p arqu e  p ar a  a s i  c re ar  u n  ambi e nt e  qu e  i nv i t e  a  l a s  p e r s on a s  a  a c c e d e r  a l  lu g ar.
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-  S e  p ar t e  d e  qu e re r  ge n e r ar  u n  d i s e ñ o  e l  c u a l  s e  a s e m e j e  a  l a s  t ip o l o g i a s  d e  c a s a s  e x i s t e nt e s  y a  e n  e l  lu g ar.
 
-  S e  pre te nd e  ge ne r ar  u na  v iv i e nd a  l a  c u a l  p ar t a  d e  u n  e j e  c e nt r a l ,  e n  e s te  c as o  s e  ge ne ro  u n  p at i o  c e nt r a l  e n  d ond e 
este  es  e l  pr incipa l  punto de  la  casa  debido a  que  todos  los  espacios  generados  en la  v iv ienda,  seran der ivados  de  este .
-  S e  prop on e  u n a  v iv i e n d a  l a  c u a l  t e ng a  c om o  b a s e  l a  c o c i n a ,  e l  b añ o,  l av an d e r i a  y  p at i o  c e nt r a l .
- A  p ar t i r  d e  l a  p l ant a  b a s e ,  s e  ge n e r an  m o du l o s ,  l o s  c u a -
l e s  l o s  l o s  h abi t ant e s  d e  l a  c a s a ,  p o d r an  d i s p on e r  d e  l a  m an e r a  qu e  e l o s  qu i e r an . 
-  Ap ar t i r  d e  a h í ,  l o s  h abi t ant e s  d e c i d e n  d e  qu e  m an e r a  qu i e re n  c re c e r  d e n -
t ro  d e l  pre d i o,  br i n d an d ol e s  s i e mpre  v ar i o s  m o d e l o s  d e  d i s e ñ o  p ar a  qu e  e l l o s  a s í  pu e -
d an  t e n e r  v ar i o s  d i s e ñ o s  y  n o  ge n e r ar  v iv i e n d a s  l a s  c u a l e s  s e an  i g u a l  l a s  u n a s  a  l a s  o t r a s . 
|CRITERIOS DE INTERVECIÓN|
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E l  o b j e t ivo  d e  e s t e  proye c t o  n o  e s  i mp o -
n e r  a l go  t o t a l m e nt e  d i fe re nt e  a  l o  qu e  y a 
e x i s t e ,  s i  n o,  re for m ar  e l  lu g ar  y  prop on e r 
u n a  s o lu c i ón  arqu i t e c t ón i c a  p ar a  qu e  l o 
qu e  l a  c omu n i d a d  h a  h e c h o  du r ant e  2  s i -
g l o s  l o  h a g an  d e  u n a  m an e r a  a d e c u a d a  y 
c on  u n a  m e j or  c a l i d a d  d e  v i d a .  S e  prop o -
n e  re a l i z ar  l a s  m i s m a s  a c t iv i d a d e s  e c on ó -
m i c a s  d e  l ap o b l a c i ón ,  p e ro  c on  u n  e nt or-
n o  s an o  y  c on  u n a  m e j or  c a l i d a d  d e  v i d a . 
S e  prop on e  u n o s  m o du l o s  e n  l o s  c u a l e s 
l a s  p e r s on a s  qu e  v iv an  a h i  pu e d an  d i s p o -
n e r  d e  e s t e  e s p a c i o  c om o  e l l o s  g u s t e n ,  s e 
l e s  br i n d a  v ar i o s  m o d e l o s  d e  c om o  p o -
d r i a  s e r,  p e ro  a l  f i n a l  s on  e l l o s  l o s  qu e 
d e c i d e n  qu e  h a c e r  d e nt ro  d e l  e s p a c i o.
A SE N TA M I E N TO S  E N  L A  C U LT U R A  M U -
SU L M A NA
C on  re s p e c t o  a  l o s  t ip o s  d e  a s e nt am i e nt o s 
e n  l a  c u l tu r a  mu s u l m an a ,  s e  pu e d e  e x t r a e r 
d e  e s t a  c u l tu r a  l a  m an e r a  d e  re a l i z ar  s u s 
v iv i e n d a s  e n  e l  m om e nt o  e n  qu e  l o s  h i j o s 
qu i e re n  i n d e p e n d i s ar s e  p e ro  l o  h a c e n  d e  u n a 
m an e r a  l a  c u a l  s i g u e n  v iv i e n d o  e n  e l  m i s m o 
pre d i o  p e ro  e n  e s p a c i o s  t o t a l m e nt e  s e p ar a -
d o s  u n o s  d e l  o t ro.  D e  e s t a  m an e r a ,  s e  pu e -
d e  c on c lu i r  qu e  p ar a  l a s  f am i l i a s  d e  1 0 - 1 5 
p e r s on a s  e n  e l  s e c t or  d e  t a s a j e r a s ,  s e  i mpl -
m e nt ar a  e l  m e t o d o  d e  l a s  v iv i e n d a s  mu s u l -
m an a s ,  l a s  c u a l e s  e n  e l  m i s m o  pre d i o  t i e n e n 
3 - 4  c a s a s  d i fe re nt e s  p e ro  t o d a s  u n i d a s  p or 
u n  p at i o  c e nt r a l ,  d e  m o d o  qu e  l a s  f am i l i a s 
v iv an  ju nt a s  p e ro  c on  mu c h a  m a s  pr iv a c i d a d
|OBJETIVO| |CONCEPTO|
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Adoquín diagonal





Adoquín espina de pez
















































FACULTUDAD DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y DISEÑO.
ESC: 1/175.
Los materiales en el plano estan
de mayor dimensión para una
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|ESQUEMAS MORFOLÓGICOS|
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|ESQUEMAS MORFOLÓGICOS|
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|PROPUESTA ESPACIO PÚBLICO|
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|CRITERIOS DE INTERVENCIÓN|
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|ANEXOS|
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30 x 30 cm
Baldosa cerámica



































































































30 x 30 cm
Baldosa cerámica





























Planta 1 nivel tipo 1
FACULTUDAD DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y DISEÑO.
ESC: 1/50.
Planta 1 nivel tipo 2
ESC: 1/50.
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30 x 30 cm
Baldosa cerámica





























Planta 1 nivel tipo 3
FACULTUDAD DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y DISEÑO.
ESC: 1/50.
Planta 1 nivel tipo 4
ESC: 1/50.
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30 x 30 cm
Baldosa cerámica





























Planta cubierta 1 nivel.
FACULTUDAD DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y DISEÑO.
ESC: 1/50.
Planta 2 nivel tipo 1
ESC: 1/50.
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30 x 30 cm
Baldosa cerámica





























Planta 2 nivel tipo 2.
FACULTUDAD DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y DISEÑO.
ESC: 1/50.
Planta cubierta 2 nivel.
ESC: 1/50.
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30 x 30 cm
Baldosa cerámica
































































































30 x 30 cm
Baldosa cerámica
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Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Perno de anclaje soldado (acero)
Cartelas acero  10 mm
Pletina de anclaje acero 10 mm
Placa de acero 15 mm
Columna madera encolada 15 cm
Pedestal 40 cm x 40 cm
Zapata corrida hormigón
armado 1m x 1m
Hormigón de limpieza,
base compactada
Listones de madera  2 cm
Viga de retención 0.75 cm
Tablero OSB 0.18 cm
Vigueta mad  0.075 cm x 0.15 cm
Aislante lana de vidrio
Impermeabilización
Canalon de zinc
Terreno0 m + -N
Placa de acero 0.01cm
Columna madera encolada 15 cm
Placa de acero 0.01cm
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje atornillado
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Tablero OSB 0.18 cm
Tejas de zinc
Perno de anclaje 5"
Viga madera encolada 15 cm
Listón de madera soporte
Perno de anclaje soldado 5"
Perno de anclaje tuercado Pletina de anclaje 1 mm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje soldado atornillado 5 "
Perno de anclaje soldado
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Viga madera encolada 15 cm
Perno de anclaje soldado 5"
Pletina de anclaje 1 mm
Bastidor de madera encolada 15 cm
1 m +- N
1.15 m +- N
2.7 m+-
Perno de anclaje soldado (acero)
Cartelas acero  10 mm
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Cartelas acero  10 mm
Pletina de anclaje acero 10 mm
Placa de acero 15 mm
Columna madera encolada 15 cm
Viga madera encolada 15 cm
Pedestal 40 cm x 40 cm
Terreno0 m + -N
Viga madera encolada 15 cm
Solera inferior 4 mm
Solera superior 4 mm
Aislante lana de vidrio 0.9 cm
Tablero OSB 0.18 mm
Lámina policarbonato alveolar 8 mm
Cadeneta contrafuego 0.18 mm
Listones de madera  2 cm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Pletina de anclaje 1 mm
Placa de acero 0.01cm
Perno de anclaje soldado 5"
Perno de anclaje acero 5"
Tablero OSB 0.18 cm
Aislante lana de vidrio
Impermeabilización
Tablero OSB 0.18 cm
Tejas de zinc
Tablero OSB 0.18 mm
Bastidor de madera encolada 15 cm
Bastidor de madera encolada 15 cm
Viga madera encolada 15 cm
Listón de madera soporte
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Viga madera encolada 15 cm
Viga de retención 0.75 cm
Perno de anclaje atornillado
Pérgola
Vigueta madera encolada 0.075 cm
1 m +- N
1.15 m +- N
2.7 m+-
Listones de madera  2 cm
Perno de anclaje acero 5"
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Viga madera encolada 15 cm
Tablero OSB 0.18 cm
Aislante lana de vidrio
Listón de madera soporte
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Viga madera encolada 15 cm
Placa de acero 0.01cm
Pletina de anclaje 1 mm
Perno de anclaje 5"
Listón de madera soporte
Perno de anclaje soldado 5"
Perno de anclaje tuercado Pletina de anclaje 1 mm
Perno de anclaje acero 5"
Perno d  nclaje soldado atornillado 5 "
Perno de anclaje soldado



































D1-1: Detalle anclaje pedestal y columna.
D1-2: Detalle viga y viguetas.





Esc: 1:15 Esc: 1:15
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Columna madera encolada 15 cm
Listones de madera  2 cm
Viga de retención 0.75 cm
Tablero OSB 0.18 cm
Vigueta mad  0.075 cm x 0.15 cm
Aislante lana de vidrio
Impermeabilización
Canalon de zinc
Terreno0 m + -N
Placa de acero 0.01cm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje atornillado
Tablero OSB 0.18 cm
Tejas de zinc
Viga madera encolada 15 cm
Listón de madera soporte
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Viga madera encolada 15 cm
Pletina de anclaje 1 mm
Bastidor de madera encolada 15 cm
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Cartelas acero  10 mm
Pletina de anclaje acero 10 mm
Placa de acero 15 mm
Pedestal 40 cm x 40 cm
Viga madera encolada 15 cm
Tornillo simpson  0.07"
Malla metálica
Perfil metálico
Viga madera encolada 15 cm
Alfeizar
Dintel
Tablero OSB 0.18 mm
Tablero OSB 0.18 mm




Escupidor acoplado a la batiente
Hoja batiente
Junquillo





1 m +- N
1.15 m +- N
2.7 m+-
Hoja batiente
Listones de madera  2 cm
Viga de retención 0.75 cm
Tablero OSB 0.18 cm
Vigueta mad  0.075 cm x 0.15 cm
Aislante lana de vidrio
Impermeabilización
Canalon de zinc
Terreno0 m +- N
1 m +- N
1.15 m +- N
2.7 m+- N
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje atornillado
Tablero OSB 0.18 cm
Tejas de zinc
Viga madera encolada 15 cm
Listón de madera soporte
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Viga madera encolada 15 cm
Bastidor de madera encolada 15 cm
Malla metálica
Perfil metálico
Viga madera encolada 15 cm
Viga madera encolada 15 cm
Columna madera encolada 15 cm
Viga metálica
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje acero 5"
Placa de acero 15 mm
Pletina de anclaje 1 mm









Listón de madera soporte


































D3-1: Detalle ventana inferior
D3-2: Detalle ventana superior
D3-3: Detalle malla metálica
D4-1: Detalle anclaje escalera a viga
D4-2: Detalle anclaje escalera a terreno
D4-2
A A
Esc: 1:15 Esc: 1:15
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VIVIENDA DE CALIDAD Y PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO.
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Perno de anclaje soldado (acero)
Cartelas acero  10 mm
Pletina de anclaje acero 10 mm
Placa de acero 15 mm
Columna madera encolada 15 cm
Pedestal 40 cm x 40 cm
Zapata corrida hormigón
armado 1m x 1m
Hormigón de limpieza,
base compactada
Listones de madera  2 cm
Viga de retención 0.75 cm
Tablero OSB 0.18 cm
Vigueta mad  0.075 cm x 0.15 cm
Aislante lana de vidrio
Impermeabilización
Canalon de zinc
Terreno0 m + -N
Placa de acero 0.01cm
Columna madera encolada 15 cm
Placa de acero 0.01cm
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje atornillado
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Tablero OSB 0.18 cm
Tejas de zinc
Perno de anclaje 5"
Viga madera encolada 15 cm
Listón de madera soporte
Perno de anclaje soldado 5"
Perno de anclaje tuercado Pletina de anclaje 1 mm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje soldado atornillado 5 "
Perno de anclaje soldado
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Viga madera encolada 15 cm
Perno de anclaje soldado 5"
Pletina de anclaje 1 mm
Bastidor de madera encolada 15 cm
1 m +- N
1.15 m +- N
2.7 m+-
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Perno de anclaje soldado (acero)
Cartelas acero  10 mm
Pletina de anclaje acero 10 mm
Placa de acero 15 mm
Columna madera encolada 15 cm
Pedestal 40 cm x 40 cm
Zapata corrida hormigón
armado 1m x 1m
Hormigón de limpieza,
base compactada
Listones de madera  2 cm
Viga de retención 0.75 cm
Tablero OSB 0.18 cm
Vigueta mad  0.075 cm x 0.15 cm




Placa de acero 0.01cm
Columna madera encolada 15 cm
Placa de acero 0.01cm
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje atornillado
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Tablero OSB 0.18 cm
Tejas de zinc
Perno de anclaje 5"
Viga madera encolada 15 cm
Listón de madera soporte
Perno de anclaje soldado 5"
Perno de anclaje tuercado Pletina de anclaje 1 mm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje soldado atornillado 5 "
Perno de anclaje soldado
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Viga madera encolada 15 cm
Perno de anclaje soldado 5"
Pletina de anclaje 1 mm
Bastidor de madera encolada 15 cm
Listones de madera  2 cm
Placa de acero 0.01cm
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje 5"
Viga madera encolada 15 cm
Perno de anclaje acero 5"
r   l j  " (12 mm dm)
Perno de anclaje soldado 5"
Pletina de anclaje 1 mm
Pretina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Viga madera encolada 15 cm
Viga madera encolada 15 cm
Pretina de anclaje 1 mm
Placa de acero 0.01cm
Perno de anclaje soldado 5"
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje soldado 5"
Pretina de anclaje 1 mm
Placa de acero 0.01cm
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje acero 5"
Viga madera encolada 15 cm
Viga de retención 0.75 cm
Tablero OSB 0.18 cm
Vigueta mad  0.075 cm x 0.15 cm
Aislante lana de vidrio
Impermeabilización
Canalon de zinc
Perno de anclaje atornillado
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Tablero OSB 0.18 cm
Tejas de zinc
Pretina de anclaje 1 mm
Placa de acero 0.01cm
Perno de anclaje soldado 5"
Perno de anclaje acero 5"
Viga madera encolada 15 cm
Bastidor de madera encolada 15 cm
Viga madera encolada 15 cm
Lámina policarbonato alveolar 8 mm
Bastidor de madera encolada 15 cm
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Listones de madera  2 cm
Terreno0 m +- N
1 m +- N
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Viga madera encolada 15 cm
Viga madera encolada 15 cm
Viga metálica
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje acero 5"
Placa de acero 15 mm
Pletina de anclaje 1 mm




Perno de anclaje acero 5"
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Perno de anclaje soldado (acero)
Cartelas acero  10 mm
Pletina de anclaje acero 10 mm
Placa de acero 15 mm
Columna madera encolada 15 cm
Pedestal 40 cm x 40 cm
Listones de madera  2 cm
Terreno
Pletina de anclaje 1 mm
Vigueta madera encolada 0.075 cm
Perno de anclaje 5" (12 mm dm)
Viga madera encolada 15 cm





















































COL  0.25 X 0.25 m COL  0.25 X 0.25 m
V.1   0.125 X 0.25 mA1 B1 C1 D1
A2 B2 C2 D2
A3 B3 C3 D3
A4 B4 C4 D4
V.1   0.125 X 0.25 m V.1   0.125 X 0.25 m
V.2   0.125 X 0.25 m
V.3   0.125 X 0.25 m
V.4   0.125 X 0.25 m
V.A   0.125 X 0.25 m
V.B  0.125 X 0.25 m
V.C
   0.125 X 0.25 m
V.D





























COL  0.25 X 0.25 m COL  0.25 X 0.25 m
COL  0.25 X 0.25 m COL  0.25 X 0.25 m COL  0.25 X 0.25 m
COL  0.25 X 0.25 m COL  0.25 X 0.25 m COL  0.25 X 0.25 m
COL  0.25 X 0.25 mCOL  0.25 X 0.25 mCOL  0.25 X 0.25 m
V.A   0.125 X 0.25 m
V.B  0.125 X 0.25 m
V.C
   0.125 X 0.25 m
V.D
  0.125 X 0.25 m
V.A  0.125 X 0.25 m
V.B  0.125 X 0.25 m
V.C
  0.125 X 0.25 m
V.D
 0.125 X 0.25 m
V.2   0.125 X 0.25 m V.2   0.125 X 0.25 m
V.3   0.125 X 0.25 m V.3   0.125 X 0.25 m
V.4   0.125 X 0.25 m V.4   0.125 X 0.25 m
COL  0.25 X 0.25 m
COL  0.25 X 0.25 m
COL  0.25 X 0.25 m
PED 0.40 X 0.40 PED 0.40 X 0.40 PED 0.40 X 0.40 PED 0.40 X 0.40
PED 0.40 X 0.40
PED 0.40 X 0.40
PED 0.40 X 0.40
PED 0.40 X 0.40 PED 0.40 X 0.40 PED 0.40 X 0.40
PED 0.40 X 0.40PED 0.40 X 0.40PED 0.40 X 0.40


















A1 B1 C1 D1
A2 B2 C2 D2
A3 B3 C3 D3
A4 B4 C4 D4




V.1   0.125 X 0.25 m V.1   0.125 X 0.25 m V.1   0.125 X 0.25 m
V.2   0.125 X 0.25 m
V.3   0.125 X 0.25 m
V.4   0.125 X 0.25 m
V.A   0.125 X 0.25 m
V.B  0.125 X 0.25 m
V.C
   0.125 X 0.25 m
V.D
  0.125 X 0.25 m
V.A   0.125 X 0.25 m
V.B  0.125 X 0.25 m
V.C
   0.125 X 0.25 m
V.D
  0.125 X 0.25 m
V.A  0.125 X 0.25 m
V.B  0.125 X 0.25 m
V.C
  0.125 X 0.25 m
V.D
 0.125 X 0.25 m
V.2   0.125 X 0.25 m V.2   0.125 X 0.25 m
V.3   0.125 X 0.25 m V.3   0.125 X 0.25 m





























Plano forjado 1 nivel
ESC: 1/50.
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A1 B1 C1 D1
A2 B2 C2 D2
A3 B3 C3 D3
A4 B4 C4 D4
V.B  0.20 X 0.50 m
V.1   0.125 X 0.25 m V.1   0.125 X 0.25 m V.1   0.125 X 0.25 m
V.2   0.125 X 0.25 m
V.3   0.125 X 0.25 m
V.4   0.125 X 0.25 m
V.A   0.125 X 0.25 m
V.B  0.125 X 0.25 m
V.C
   0.125 X 0.25 m
V.D
  0.125 X 0.25 m
V.A   0.125 X 0.25 m
V.B  0.125 X 0.25 m
V.C
   0.125 X 0.25 m
V.D
  0.125 X 0.25 m
V.A  0.125 X 0.25 m
V.C
  0.125 X 0.25 m
V.D
 0.125 X 0.25 m
V.2   0.125 X 0.25 m V.2   0.125 X 0.25 m
V.3   0.125 X 0.25 m V.3   0.125 X 0.25 m








































FACULTUDAD DE URBANISMO, ARQUITECTURA
Y DISEÑO.



































YEE SANITARIA REDUCIDA 4"x2"
CODO 90°
CODO 90°  REVENTILADO
CODO 90°















YEE SANITARIA REDUCIDA 4"x2"
Ø 2"








Ø 4" PVC - 1%Ø 4" PVC - 1%
Ø 4" PVC - 1%
Ø 4" PVC - 1.4%Ø 4" PVC - 1.4%











































YEE SANITARIA REDUCIDA 4"x2"
CODO 90°
CODO 90°  REVENTILADO
CODO 90°







YEE SANITARIA REDUCIDA 4"x2"
Ø 2"





Ø 4" PVC - 1%Ø 4" PVC - 1%
Ø 4" PVC - 1%
Ø 4" PVC - 1.4%
TAPON DE REGISTRO
Patio centralTerraza
SIFÓN 180° SIFÓN 180° SIFÓN 180°
DIRECTO SUELODIRECTO SUELODIRECTO SUELO
Terraza
   YEE DOBLE
REDUCIDA 2" 4" 2"
YEE 4"
YEE REDUCIDA









































VIVIENDA DE CALIDAD Y PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO.
Acceso
CODO 45° hacia abajo
Tanque agua enterrado 1.000 lt
Ø 4" PVC - 1%Ø 4" PVC - 1%










-CODO 45° hacia abajo
Tanque agua enterrado 1.000 lt
Ø 4" PVC - 1%Ø 4" PVC - 1%




































Los respectivos nombres de cada accesorio esta al lado de estos.
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Los respectivos nombres de cada accesorio esta al lado de estos.
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Adoquín espina de pez
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|GRACIAS|
